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Felterjesztése
az orsz. m agyar gazdasági Egyesületnek, a gazdasági 
és erdészeti tan in tézetek  ügyében. *)
N a g y  m é l t ó s á g ú  k i r á l y i  H e l y t a r t ó  
T a n á c s !  Hazafiui örömmel vette Egyesületünk a 
Nagy m éltóságú kir. H ely tartó  Tanácsnak m. é. aug. 
hó 2 0 -k á n  31,611 sz. a. kelt s a gazdasági és e rd é­
szeti iskolák á llítására  vonatkozó leira tá t, melyben ki 
van emelve, hogy ő  cs. k. apostoli Felsége, még az 
1 8 57-d ik  év május 9-én kelt legm agasabb e lha tá ro ­
zásával m egszüntetvén a budai vár fölépítéséhez el­
rendelt pótlékok beszedését, ezeknek egy nagy részét, 
t. i. 2 4 0 ,0 0 0  frto t a mezei és erdészeti gazdaság em e­
lésére, nevezetesen e szakbeli tanodákra, a lapítvá­
nyokra, Ösztöndíjakra és a budai m intaszőlőkertre 
legkegyelm esebben engedélyezni m éltóztatott.
E  leiratból s a  teljes tisztelette l visszazárt csa- 
tolványból értesü lt, egyszersmind Egyesületünk, mi­
szerin t A lbrech t főherczeg ő fensége, m int M agyaror­
szág akkori korm ányzója, még ezen legkegyelmesebb 
elhatározás leérkezése előtt, azon eszmétől vezérel­
tetve, hogy M agyarország anyagi jó létének em elését 
és felvirágoztatását, a föld- és erdőm űvelésben beho­
zandó jav ítások  által lehetne legsikeresebben előmoz­
dítani —  tárgyalásokat ind íto tt meg aziránt, vájjon 
és liol volna czélszerü, gazdasági és erdőszeti iskolá­
kat állítani s melyek volnának azon módok, melyek 
által ezeti'itr tézeteknek  az országra való jótékony 
hatása várható  lenne ?
Ezen tárgyalások nyomán a javasla tok  végered­
m ényét abban látja E gyesületünk központosuké, hogy 
ám bár — tekintve az ország külön vidékein tényleg 
létező s egymástól különböző gazdasági viszonyokat, 
— legalább öt gazdasági tanin tézetnek felállítása 
volna szükséges, m iután azonban az ezek felállításá­
hoz kellő pénzerő nem léteznék, m indenek elő tt csak 
két ily iskola volna létesítendő.
Ezen tárgyalások a bözbejött politikai viszo­
nyoknál fogva m egszakad tak ; de most, egy udv. re n ­
delettel ism ételve kijelentetvén, m iszerint az ország- 
mezei gazdaságának emelése és gyarapítására , két uj 
gazdasági szakiskolának az 1 8 57-d ik  évi legfelsőbb 
határozványokkal elrendelt felállítása által, ő  Felsége 
legmagasb szándékának mielőbb valósítása eszköz- 
lendő, —  a Nagy méltóságú m agyar kir. H ely tartó  
Tanács, a gazdászati és erdőszeti tanintézetek , vala­
m int az erdőszeti tudom ányoknak a selmeczi bánya­
akadém ián m agyarul leendő előadása tárgyában  ujabb 
tanácskozást szándékozik ta rta n i; felhívja ennélfogva 
Egyesületünket, hogy a gazdasági és erdőszeti tan in ­
tézetek ügyét alaposan és körülm ényesen tárgy a lta t­
ván, véleményes je len tésé t terjeszsze fel a z ir á n t :
a) m elyek volnának a tervezett s illetőleg enge­
délyezett gazdasági iskolák felállítására a  legalkal­
m asabb helyek, tekin 'tettel az e részben m ár tö rtén t 
tárgyalások eredm ényére s az illető városok által e 
fontos czélból felajánlott segélyekre?
b) melyik állomáson volna a gazdasági iskolával 
az erdőszeti iskola összeköthető ?
c) mi módon lennének ezen iskolák fölszerelen- 
dők s mily tan tervvel ellátandók ?
d) Mily költségekkel lehetne ezen iskolákat föl­
állítani s fentartani, különösen pedig mily fizetésekkel 
volnának a tanítók ellátandók ?
Egyesületünk á thatva az ügy fontosságától, annak 
minél behatóbb m egvitatására egy külön, szakférfiak­
*) Tiilib oldalról szemünkre vetették, liogv nem viselte­
tünk e lég  érdekkel a Oebrcczenben felállítandó országos gaz­
dasági tanintézet ügye iránt, s rés /vét lenségnek tulajdonítok 
azt, hogy az orsz. ni. gazdasági egylet felterjesztését és költség­
vetéséi lapunkban nem  közöltük. Határozottan nyilvánuljuk, hogy  
azok közlése  csupán azért maradt mindeddig, mert lapunk szűk 
terjedelmét folyvást érdekes czikkek vették igénybe, s elégnek  
tartottuk egyetinást kivonatilag közölni. Most azonban — bár 
érdekes czikkek félrelétolével,  — eleget kívánva lenni e tekin­
tetben is a kii/ohajtásnak, megkezdjük az ez. ügyre vonatkozók 
egész, terjedelmükben közlését s Ígérjük, hogy lapunk ezentúl 
is nvitva állami hason'ó érdekes közleményeknek. — S z e r  k.
ból álló bizottm ányt nevezett ki, melynek s igazgató 
választm ányunknak komoly tanácskozása folytán, 
E gyesületünk vélem ényét, a gazdasági és erdőszeti 
tan in téze tek re  nézve a  következőkben van szeren­
csénk hazafiui mély tisztelettel e lő terje sz ten i:
Egyesületünk is azon erős meggyőződésben van, 
hogy m indenek felett és kiválólag a tudom ányosan 
alapos gazdasági szakism ereteknek átalános te rje sz ­
tése azon eszköz, mely nem csak mezei gazdaságunk 
helyes kifejtésének, de még a többi állam gazdászati 
intézm ényeinknek is egyedül b iztosíthatna szilárd 
alapot.
M ásrészről azonban egyesületünk szintúgy meg 
van győződve arró l is, m ikint ha azt akarjuk , hogy 
felállítandó intézeteink az ő nagy feladatuknak lehe­
tőleg megfelelhessenek, minden törekvésünknek oda 
kell irányozva lenni, hogy gazdasági tan in tézete ink  a 
mi sajátságos körülm ényeinkhez és szükségeinkhez, 
szóval gazdasági viszonyainkhoz alkalm azva, főleg 
gyakorlati irányúak  legyenek.
S m inthogy hazánk külön részeiben oly egy­
m ástól eltérők, sőt ellenkezők a gazdasági viszonyok, 
önkint következik, hogy ha  a tan in tézetek  állom á­
saira  és szám ára nézve a  létező viszonyokhoz képest 
jó l és biztosan akarunk eljárni, azt nem tehetjük  
m áskép, mint, hogy az o r s z á g n a k  g a z d a s á g i ­
l a g  h o m o g é n  m i n ő s é g ű  v i d é k e i t  l e h e t ő ­
l e g  c s o p o r t o s í t v a ,  e szerin t tervezzük a tan in ­
tézetek  szám át s az azoknak megfelelő helyiségeket.
Nem bocsátkozunk annyira, hogy m it ta rtan án k  
a gazdasági o k ta tás t illetőleg egészben kívánatosnak 
a hazára nézve, hanem szorítkozunk egyedül a leg­
égetőbb szükség m érvére. S e tek in tetben  úgy hisz- 
szük, hogy ha az ország vidékeit akint csoporto­
sítjuk, hogy p é ld áu l:
a du.iántuli rész — m i n t  e l s ő :  
az északnyugoti kárpátok  lánczolata körülbelül 
a hernádvölgyig — m i n t  m á s o d i k ;
a duna-tiszaköz —  m i n t  h a  r  m a d i k ; 
a tiszántúli alföldség, kerülbelöl a m arosig —  
( m i n t  n e g y e d i k  s végre
a Bánság és Temes vidéke — m i n t  ö t ö d i k  
gazdasági te rü le t állap ítta tnék  meg s mindegyik te ­
rületen  egy gazdasági s speciális körülm ények szerint 
erdőszeti tanintézet hozatnék lé t r e : meg volna köze­
lítve a czél s találkoznánk egyszersm ind a felállítandó 
in tézetek  azon számával is, mely a Nagym éltósága 
m agyar királyi H ely tartó  'fanács leiratában, m ár 
A lbrecht főherczeg ő Fensége korm ányzósága alatt, 
a korm ány részéről is m int szükségesnek elism ert 
mennyiség felem littetik.
Ezen átalános szempontból kiindulva fogjuk fel 
a gazdasági és erdőszeti tanintézetek  ügyét s fele­
lünk különösen az Ő Felsége által a föld- és erdő­
művelés jav ításá ra  és felv irágoztatására kegyesen 
szánt pénzerőnek Icgczélszeriibb felhasználása tek in ­
tetében kitűzött, kérdésekre s először is az a) és bj 
a latti pontokra, vagyis, hogy m elyek volnának a te r ­
vezett s illetőleg engedélyezett gazdasági iskolák fel­
á llítására a legalkalm asabb helyek, tek in te tte l az e 
részben m ár tö rtén t tárgyalások eredm ényére s az 
illető városok által e fontos czélból fe lajánlott segé­
lyekre, s hogy m elyik állomáson volna a gazdasági 
iskolával az erdőszeti iskola összeköthető ?
A fentebb é r in te tt 5 gazdasági terü le ten , jelen 
körülm ényeink s pénzügyi állapotaink között, vala­
m int az illető városok által te t t  előleges ajánlatoknál 
fogva, a m ár tervezett és engedélyezett két gazdasági 
tan in tézet fe lá llítására legalkalm asabb helynek ta rtju k  
a tiszán túl Debreczent. és a dunán túl különösen 
K eszthelyt, ahol m ár jeles gazdasági intézet létezett 
egykor, m elynek épületei s egyéb segédeszközei leg­
nagyobb részben m ost is m egvannak s annálfogva 
rem élhető, hogy ha  m egkisértetnék 0  Felsége legm a­
gasb szándékának valósítása, e helyen szintén te te ­
mes könnyítésekre találna. Ha azonban bárm i 
oknál fogva — nem sikerülne K eszthelyen a gazda­
sági intézet újból felélesztése, akkor a dunántúli 
részen tervezett gazdasági in tézet helyeül csakugyan 
legalkalm asabbnak véljük S zékes-Fehérvárt, még p e­
dig úgy, hogy mind D ebreczenben, mind Székes-Fe- 
hérváro tt földműves iskolával s különösen D ebre­
czenben erdőszeti iskolával is kapcsolatban, á llítta t­
nék tanintézet.
Egy erdőszeti és földm űves-iskolával összekö­
tö tt gazdasági tan in tézetnek  felállítására D ebreczen­
ben, következő indokaink v a n n a k :
1) Mivel a tiszafolyó felső vidékétől le a m a­
rosig elterülő nagy síkságon, m elyet az ujabb időben 
a tisza, berettyó  és körös folyók árte rü le te inek  k i­
szárításai csak neveltek, mind az okszerű s belterjes 
gazdálkodás irán ti kedv felébresztése, terjesztése, 
mind e vidék légköre szárazságát m érséklő e rd ő ü lte ­
tések m egkezdése és gyarap ítása, halaszthatlan  szük­
séggé kezd válni.
2) M ivel a tiszántúli vidéken D ebreczen váro­
sát ta rtju k  olyan helynek, melynek m int e vidék köz­
pontjának, mind kereskedelm i forgalma, mind te rm é­
szeti helyzete és gazdagsága, mind szellemi e lő reha­
ladottsága áll m ár je lenleg  is azon fokon, melynél 
fogva az egész vidékre jó tékony  befolyást gyakorolni, 
és a gazdasági té ren  is vezérszerepet vinni képes..
3) Mivel D ebreczen városa területén , ahol annyi 
erdőség van, igen czélszerüen lehet egy erdőszeti is­
kolát a gazdasági in tézettel kapcsolatba hozni.
4) Mivel Debreczen város közönsége a legköze­
lebb m últban, egy gazdasági intézetnek, terü le tén  való 
felállítása irán t nem csak rokonszenve és jó ak a ra ta  
tanujeleit adta, hanem  az in tézet fe lá llithatására  az 
akkori hely tartóságnak  annyi anyagi áldozattételre 
adott. Ígéretet is, hogy ezáltal a gazdasági és erdőszeti 
in tézet fe lállítását tetem esen m egkönnyebbitette.
Ilyen nemes a ján la ta  D ebreczen v á ro sán ak :
a) Hogy az in tézet szám ára a, N a g y e r d ő  m el­
le tt fekvő közlegelőből ingyen ad 533 ‘/4 (4 0 0  cat. h.)
1200  [ J  öllel szám ított hold földet, Ezen té r t  (mint a 
Nagy méltóságú m. kir. H ely tartó  Tanács levéltárában 
Debreczen város által k iadott térképen  látható) egy 
csatorna metszi át, mely á lta l e té r  egy része ön töz­
hető ré tté  a lak íth a tó ; ezen té r  egyik része pedig a 
debreczeni sző lőskertekre • dőlvén, ra jta  szőlő is ü l­
tethető .
b) F ela ján lja  a város az in tézettel kapcsolatban 
felállítandó erdőszeti iskola gyakorlati teréül, ugyan­
csak az in tézet szám ára kijelölendő gazdasági té r 
mellett fekvő, 1000  holdnál nagyobb terü le tű  erdejét.
c) Az intézeti s gazdasági épületek  felállításához 
ingyen ad épületi fákat, a tég lát és cserepet pedig, a 
k iállítási gyári á r  m egtérítése m ellett ajánlja.
d) A jánlja továbbá, hogy a város közepén ép ítte t 
egy uj épületet, melyben a szükséges tan term ek et fel 
is szerelvén, azt az intézet rendelkezése alá, lakbér 
nélkül bocsájtja.
É s mindezen ajánlatai fejében, az in tézettő l nem 
kivan a város egyéb viszontszolgálatot, m int azt, hogy 
az intézetben a város által kijelelendő három  tanuló 
ingyen tanulhasson.
Debreczen városnak a haza o ltá rá ra  te tt  ezen 
nemes aján la ta  elfogadását a nm. kir. H ely tartó  T a­
nácsnak azon alázatos vélem ényünk kíséretében aján l­
juk, hogy ezen aján la tok  b irtokba vételére kiküldendő 
m egbízottjai által m éltóztassék oda hatni, hogy a vá­
ros által m ár nemesen fe la ján lo tt 533 hold gazdálko­
dási té r t  —  talán  az in tézet által teljesítendő m éltá­
nyos haszonbéri föltételek m ellett — terjesztené ki 
1000  holdra, azon oknál fogva, mivel ezen esetben 
az intézet m inta-haszongazdasága sokkal kedvezőbb 
arányba jönne az intézet, fen tartási költségeivel.
Az igért 533 hold területnek 1000  ho ld ra  való 
k iterjesz tését annál alaposabban rem éljük, mivel a 
város közepén építtetni igért tan in téze ti épü let helye, 
átalános szervezetünk Vf. szám a a la tt k ife jte tt neve­
lési és tanítási alapelveinknél fogva, a g a z d a s á g  
közepére té tetvén  át s alábbi k im utatásunk szerint 
az országos pénzalapból ép ítte tvén  fel, a nemes város 
az építésre te tt Ígéretét eme kérésünk teljesítésével 
helyettesíthetné.
(Folytatjuk.)
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
B i h a r .
E  községnek következő három történelm i ne­
vezetessége van, u. m.
1. A  bihari fö ldvár ,  mely a B iharon 
keresztü l vezető országuttól, Kovácsi felé, m integy 
2 0  ölnyire fekszik.
A bihari földvárról alig van egyéb hiteles tö r té ­
nelmi adatunk, m int az, am it Béla király névtelen 
jegyzője következőkép ir ró la : „Á rpád vezér követei 
Ocsub és Velek, a Tisza vizén, a lúczi révnél átevez­
vén, innen m egindulva, B i h a r  v á . r á b a j u t o t t a k ,  
M énm arót vezért köszöntötték  és ennek azon a ján ­
dékokat, m elyeket Á rpád vezér küldött, bem utatták; 
végre pedig Á rpád vezér izenetét neki előadván, a 
földet, m elyet m egneveztek, követelték, mely Á rpád 
vezérre A ttiláró l m aradt. M énm arót röviden nyilvá­
nította, hogy egy ta lpala tny it sem ad ki kezéből. M e­
lyen Á rpád m egharagudván, seregeit M énm arót ellen 
indíto tta. “
Az erre  következett ütközetben, M énm arót feje­
delem ségének örökre vége lett. A nép száján m ost is 
forog ez, bihari veszedelem nevezet alatt.
A hagyom ány azt ta rtja , hogy e földvárat M én­
m arót kész ítte tte  12 ,0 0 0  em berrel. E l lehet gondolni: 
mily m agasságú lehete tt, m ikor még most, ezer év 
m úlva is oly m eredekség, hogy —  b ár sokan m egkí­
sérelték  —  megmászni még senki sem tudta. Az árok, 
am elyből ásato tt, sok helyen még m ost is igen mély. 
Hogy mily mélységű lehete tt hajdan, m egtetszik abból, 
hogy a földvái’tól a  határon  keresztül, H. K. K ová­
csiig egy nagy tö ltés volt hányva, melylyel a  H. K. 
Pályi felől folyó Kösmő vizet felszoritották, hogy a 
v ár á rk a  m indig tele legyen. Azon tö ltéstő l fel egé­
szen a pályi határig  nagy m élységű tó lett, mely az 
idők folytán nád rétté  vált. Idővel a K ösm őnek szabad 
folyása le tt s a nád ré t kivágatván, elenyészett, A kkor 
b ikarétnek  nevezték, és m ég most is - -  ám bár a leg­
szebb tiszta  legelő, — b ikaré t a neve.
2 . A  Bocskai fejedelem  szőleje ,
mely a bihari szép szőlőhegy tetején  körül elterül. 
Bocskai fejedelem a kerek ii várban  lakván, gyakran 
időzött itt és e szőlőben te rm e tt bora it mind a kerekii 
vár pinczéibe vitette.
Álljon i t t  a B ocskaikor egyik nevezetes esem é­
nye, m int amely a b ihari szőlővel némi összekötte­
tésben van.
Lónyai m indenkép erő te tte  sógorát Bocskait, 
hogy tám adja meg a váradi ném et sereget, m ert úgy 
hallik, különben is fel van a császárnak adva, hogy 
fel ak a r tám adni ellene; de Bocskai csendes véraikatu  
és okos em ber lévén, nem volt ráb írható . Ennélfogva 
az álizgató más módot gondolt ki sógora megsemmi- 
tésére. Felm ent Bécsbe, feladta Bocskait, hogy m eg­
tám adni készül a váradi őrséget s parancsot eszkö­
zölt a kerekii vár m egtám adtatására. — Aztán vissza­
ment Bocskaihoz és a tám adás napján igy szólt hozzá: 
„Sógor! hátha felm ennénk a bihari sző lőbe!“ —  
Bocskai azonnal nvergelte te tt s egy lovászszal lóhá­
ton elm entek oda. —  Délfelé azonban ágyúzást hall 
Bocskai K ereki felől s puszta szemmel kiveheti az 
ágyuk lángjait. —  „Nem megmondtam, — szólt ekkor 
Lónyai, —  hogy m egtám adnak a ném etek ? “ —  
Bocskai h irte len  haza n y arg a lta tta  lovászát, — m ert 
tudni kell, hogy a kerekii vár árkában  folyó K iskö­
rös a la tt, titkos alagút vezetett a várba, —  s meg- 
izeni feleségének, hogy csak két hétig  ta r tsa  a várat, 
akkorra  nagy erővel jön oda; maga pedig elindulván, 
Félegyháza, üiószeg, M ihályfalva s még több köz­
ség népeit felkölti s 20,0<-0-ed magával, a ném et se­
reget hátulról véletlenül megtám adván, a kapun ki­
rohanó kerekiek segélyével szétverte  s egész Tokajig 
űzte azt, —  Az álmosdi határban  mai napig is vér 
völgyének nevezik azon helyet, hol a ném et tábornok, 
seregeit még egyszer összeszedve, tönkre  veretett,
3. A tárogató .  — 1822-ben  a Hessen 
H am burg herczeg regem entje Debreczenben és B ihar - 
m egyében szállásoltatván el, egy szakasz B iharra  j u ­
to tt. É n , m int járásbeli szolgabiró, az elszállásolásra 
lem envén, először is azt kérdeztem  az udvarbirótól: 
m icsoda szép hangú fuvola lehete tt az, m elyet azelőtt 
való nap, a h. k. pályii házam végében levő Ladam ér 
nevű forrásnál sétálgatván, B ihar felől hallottam , s 
melynek hangjaiban a R ákóczynótára ism ertem ? —  
Az tárogató, ,—  m ondá az udvarbiró, —  m elyet itt 
egy Sós A ndrás nevű öreg em ber lakadalm akban szo­
ko tt fújni. —  Azonnal h ivattam  Sós A ndrást s az oda 
érkeze tt tisztek jelenlétében m egfuvattam  vele a tá ­
rogató t, A 'tisztek nagy elragad tatással hallgatták  a 
hangszert, m elyet addig csak híréből ism ertek .—  K e­
vés idő múlva, egy gyűlés alkalm ával, Sós A ndrást 
bevittem  V áradra, és a város esapszéke szegleténél, 
— mely négy ufpzára szolgál,megfuvattam  vele han g ­
szerét, Nem te lt bele három  negyedóra, hogy legalább 
ezer em ber állo tt körülötte, m ert annak a kis te rje ­
delmű fuvolának oly hangja volt, hogy a túlsó váro­
son is m eghallatszott. E k k o r a néppel együ tt oda­
m entünk, ahol Simonyi óbester és gróf Csáky Sándor 
esteliztek, és az utczán, az ablak a la tt m egfuvattam  
a tárogató t, A legnagyobb elragadtatással hallgatván, 
jö tte k  ki m indketten, és Simonyi annyira m egszerette 
a hangszert, hogy általam  elkérette  Sóstól vagy két 
hétre , hogy D ebreczenben m ását csináltassa, és ezredi 
zenekarába bevigye. De ezt Rhédei m egtudván, — 
m ár akkor összeütközésben voltak, — a hadi T anács­
nak feljelentette, hogy Simonyi, mily forradalm i han g ­
szert ak a r bandájába bevinni, m ire Simonyihoz szán­
dékától eltiltó parancs érkezett. — Azon kérdésem re: 
hogy ju to tt  tárogatójához? azt felelte Sós, hogy e hang­
szer hajdan a Boné A ndrás, —  Rákóczy nagyváradi 
kapitánya síposáé : D arabont Jánosé volt, am inthogy 
a to k jára  fel is volt metszve a  D arabont neve és 1705 
évszám. A Sós anyja ennek a D arabontnak leánya 
lévén, ezúton k erü lt hozzá a sip. M eghalván az öreg 
Sós A ndrás, én a sipot m egvettem  és gróf Bethlen 
Ferencznek ajándékoztam .
Id. S z i l á g y  L a j o s .
A dom ák.
1 . N a g y  a p a r á d é .  — Szokás volt régen, —■ 
a boldogabb időkben, —  hogy midőn a főispán a szék­
városba ment, megyei közgyűléseket tartandó , útköz­
ben az illető já rá s  főszolgabirái által k isé rte te tt s 
lovas legények vették  körül a főispán kocsiját. B —  
m egyében is meg volt ez ős szokás. Egy nyári napon
utazo tt gróf Z  a  székváros felé; rég  nem volt eső,
az országút száraz és poros volt. Egy városkánál tö r­
tént, hogy egyik járás főbírája átvevén a k ísére te t a 
szom szédjárásétól, m iután a já rá s  lakosai mezei m un­
kával nagyon elfoglalva voltak, a megye pandúrja it 
rendelő össze sezek  lovagoltak a gróf kocsija m ellett; 
— lehet képzelni, minő irtóztató  po rt vertek. E gy­
szer m egállitta tja kocsiját az öreg gróf s igy szól: 
„ f ő s z o l g a b í r ó  u r a m !  n a g y  a p a r á d é ,  k e v e ­
s e b b e l  i s  b e é r n é m ;  h a d d  m e n j e n e k  e z e k  a 
p e r s e k u t o r o k  a z s i v á n y o k a t  k e r g e t n i . "  
Ez ú tta l por, és lovag k isére t nélkül ha jta to tt be a főis­
pán a  megye székvárosába.
2. A s z o v á t h i  k o c s i s . —  Tetétlenről jö t t  
az öreg gró f Z. — k it jóságáért, leereszkedő nyájas­
ságáért m indenki tisztelt, m indenki szeretett. Szováth 
helység lova volt a  kocsiba fogva, nagy bajuszu öreg 
kocsis ü lt a n y ereg b en ; de minthogy hűvös idő volt, a 
kocsis többet ta lá lt magához venni a gyom orerősitő 
és melegítőből, m int szükséges le tt volna s em iatt 
tö rtén t, hogy útközben lefordult a nyeregből; szeren­
csére a lovak nem ragad ták  el a kocsit. Az öreg gróf 
látván a kocsis lelki és testi állapotát, kérd i régi le­
gényétől K ápolnai uram tól, — „n o  f i ú ,  t u d s z - e  
l o v a g o l n i ? " , B i z o n y  n e m  i g e n é n ,  k e g y e l ­
m e s  u r a m ?  —  „ N o  ú g y  h á t  g y e r e ,  t e g y ü k  
b e  e z t  a  s z e g é n y  e m b e r t  a k o c s i b a ,  s m e n ­
j ü n k  t o v á b b . "  Úgy lön; az öreg kocsist beem elték 
az üveges hintóba, K ápolnai uram  fölült a bakra, a 
kegyelmes gró f pedig felvetette m egát a nyeregbe s 
azzal tovább m entek. A  közelebbi állom ásra m egér­
kezvén, m indenki csodálkozott, hogy ism eretes hely ­
ség lovait az öreg főispán m aga hajtja  a  nyeregből, 
még inkább csodálkoztak, midőn a g ró f a község h á­
zához bemenvén, a kocsiból az öreg kocsist lá tták  
nagy félelmek között kilépni. Kevés idő mnlva jó b o rra ­
valót ak ar adni a gróf az öreg kocsisnak, — de azt 
ugyan meg nem lelte se n k i; ijedtében úgy kijózano­
dott, hogy egy perez a la tt kifogta lovait s elvágta to tt 
m int a szélvész.
3. I l l e t é k e s  c z i m .  —  R estauratió  vo lt; a 
nem esség szabadon gyakoro lta alkotm ányadta válasz­
tási jogát. Egy kándidátzió sehogy sem te tsze tt a bá- 
ródi nemességuek, nem hallo tták  kedvenezük nevét a 
kijelöltek közt, nagy volt em iatt a zaj, lárm a, k iabá­
lás. Tndakolódik az öreg gróf főispán a nagy lárm a 
o k á ró l; m egtudván azt, fö ltette magában, hogy te lje­
síti k ív án ság a ik a t; a népcsoport feletti ablakhoz lép, 
szólni akar, a  nagylárm a m egszűnik ; d eag ró fszé ly e l 
nézvén a bocskoros atyafiakon, sokáig nem tu d ta  
m egtalálni az illető czimet, melyei e nadrág talan  ne­
m eseket megszólítsa ; u raknak  nem m ondhatta, k a ro k ­
nak és rendeknek  m égkevésbbé; —  u to ljá ra  is igy 
szólitá meg ő k e t : „ t e k i n t e t e s  e m b e r e  kJ k á n -  
d i d á l o m  n e k t e k  a b á r ó d i  j á r á s b a  v i c e -  
s z o l g a b i r ó n a k  N.  N.  u r a m a t  is ."  —  A tek in ­
te tes  em berek hangosan nyilvánítók öröm üket az öreg 
g ró f jósága és tap in ta ta  fölött.
4. A z  ú r i s t e n  l á t o g a t á s a .  —- Böszörm ény­
ben élt hajdan egy öreg ur, azóta rég  elporladoztak 
ham vai is<a sirban. É lte  vége felé egy évig fekvő be­
teg volt, de vidorságát, elevenségét fogytig m egtar­
to tta . A  köznép szerette, betegségében gyakran el­
m ent hozzá hol egyik, hol másik, állapotáról tu d ak o ­
zódni ; - egyszer egy öreg em ber is elm ent e régi 
jóakarójához s szokott hosszas hálálkodás u tán  flá- 
gyot sóhajtva m ond ja: „ b i z o n y  c s a k  m e g l á t o ­
g a t j a  a z  ú r i s t e n  a t e k i n t e t e s  u r a t . "  l á ­
t o g a t ? '  válaszol az öreg u r , d e h o g y  l á t o g a t ,  
e s z t e n d e j e ,  h o g y  n á l a m  l a k i k ‘.
K ö z é1 1 e t.
— M int sok m ásra, e m 1 é k k e r  I. ünkre is több 
izben elm ondták a k icsinyh itüek , hogy „nem  lesz 
abból sem m i". Azonban a kicsinyhitüekre rósz idők 
já rn ak , s mint sok másból, em lékkertünkből is le tt  
valami. E z t most m ár bá tran  elm ondhatjuk, ha nem 
em elkednek is a főiskola és nagy-tem plom  közt á r­
nyas lom bozata fák, és nem hirdetik  is emlékoszlopok 
a m últ idők nagyságát, m ert a kertrész  im m ár nem ­
csak kimérve, de jó  földdel m eghordva, kigyepsze- 
gélyezve és beültetve is van, úgyhogy az ideiglenes 
karókerités közt az em lékkert nyugoti részének  k ö r­
vonalai tökéletesen kivehetők s a növényzet, a te r ­
m észet m unkái kezében van. —  Nem lehetlen, hogy 
egyesek, —  kivált azok közzül, ak ik  ez ügy m ellett 
legkevésbbé buzgólkodtak, —  a  kivitelben itt o tt h i­
b á t ta láljanak, m i azonban, az értelm esb többség által 
kétségkívül tám ogatva, örömmel fogadjuk a létebitet- 
tet, csak gyönyörködni tudunk a meglevő kertelésbeu 
és nyilvánosan m éltányoljuk a  kivitel körü l buzgón 
fáradozott Csanak, Kaskovics, Pfanschm ied és Vas Pál 
u rak  érdem eit, k ik  úgyis alig szám íthatnak e m éltány­
láson kívül, egyéb látható  >jutalom ra.
Azonban korán  sém akarjuk  állitni, hogy a  do­
log nehezén m ár tú l vagyunk, sőt épen  azért szóla­
lunk fel, hogy a figyelmet az em lékkertügy m ásik, a 
kertelésnél is fontosabb ré s z é re : az em lékekre fel­
hívjuk. —  Az em lékkertegylet, iyostani anyagi e re ­
jével term észetesen csak egy szobrot sem állíthat fel, 
de m utat fel annyi eredm ényt s ébresztett m agairánt 
ez idén annyi bizalmat, hogy a közönséget u jabb ad a­
kozásra bátran  felhívhatja. M ielőtt azonban ez t tenné, 
a Csokonaiszoborügyét valahára felkarolnia, e szobor 
készíttetését elrendelnie kell. Ily szobor kész ítte tése  
— s talán  még annálinkább kitervezése —  nem kis 
feladat s nem egy k é t nap m ü v e ; s hogy a  szobor a 
jövő évben m ár álljon, arranézve szükséges, hogy 
még e tavaszszal m egkezdessenek előm unkálatai. A 
Csokonaiszobor alaptőkéje ez idő szerin t — h a  nem 
csalódunk, —  mintegy 1 4 0 0  f r t ;  ez összeggel m ár 
m unkához lehet fogni. —  Egyszersm ind óhajtjuk, az 
egylet részére, hogy az egész szoborrendszer lehető ­
leg m egállapittassék, -  s a közönség részéről, hogy 
eszméikkel és aján lataikkal, különösen azok, akik 
egyik vagy m ásik jeles em berünk em lékszobrának 
ügyét tám ogatni m ár régebben ajánlkoztak, mielőbb 
előállani szíveskedjenek.
=s> Mig a gőzmalom és takarékpénz tár tá rsu la ­
tok nem vették  figyelembe felhívásunkat!, bár meg 
vagyunk győződve, hogy kissé tekintélyest) adomány 
azonnal czélhoz vezet vala, m ásrészről örömmel tu ­
datjuk, hogy S z i  k s z a y  J ó z s e f  u r készséggel nyi­
latkozott felhívásunknak eleget tenni s többen is nyil- 
vániták előttünk, hogy mihelyt, kell, azonnal előállnak 
adom ányaikkal. S z a b ó  B á 1 i n t  u r is, — ha jól h a l­
lottuk, —  m ár ta r to tt  előértekezletet. M indezekből 
pedig uj rem ényt terem tünk m agunknak , a rra , hogy - 
a debreczeui gazdasági egyesület elvégre is meg fog 
alakulni.
=  T artós száraz idők járván , nem m ulaszthatjuk 
el az utczai burkoltatással m egbízottakat figyelmez­
tetni, m iszerint a m unkálatok jelenleg legsikesesebben 
folytathatnának, a k ijavításokra a legalkalm asb idő 
járván . A kijavítás szükségét nagyon érzi különösen 
a széchényiutczai burkolat s a 'n ag y  templom körüli 
térség, hol szinte egy lábnyi üregek képződtek a  búr- ! 
kolaton. E  tárgyban közelebb egy önálló czikket ho- 
zand a „H ortobágy."
=  E r d e y  I s t v á n  aláírássá! következő fel- j 
szólalás küldetett be hozzánk: # N em  hagyhatom  m eg­
rovás nélkül azon irodalm i rá szed ések e t, m elyek 
p á r év lefolyása ala tti tö rtén tek . U gyanis B  o n y h a y 
J ó z s e f ,  a „.Debr.Kjözl, volt;segédszerkesztője, h a r­
madéve előfizetést h ird e te tt „Lom bok és virágok" 
czimü müvére, m elynek ta rta lm át, novellák, legendák 
és vérsék teendették . De azóta lombok és virágok 
kétszer lehullának, s a „Lom bok és v irágok", tud- 
tunkra, még sem k erü lt sajtó  alá, sem arról nem ér- 
tesitte ténk  a szerző által, hogy m iért késik, vagy m a­
ra d t el a k iadás ? —  M ég a rra  sem volt időnk, hogy 
e csúnya m egcsa la tta tást elfeledjük, midőn ism ét elő­
fizetési iv ad a to tt kezünkbe, melyen M é s z á r o s  
K á r o l y ,  a. „D ongó" volt szerkesztője kéregete tt 
„Gyöngyfüzér" czimü müvére. M ár,hogy le tt volna-e 
képes M. u r valódi gyöngyök füzérét nyújtani előfi­
zetőinek, vagy cseh gyöngyökkel fizette volna ki őket, 
azt nem tudjuk, m ert ez ujabb előfizetésnek sem lett
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egyéb haszna, m int keserii tapasztalás. —  Annál- 
fogva felszólítjuk B. ura t, hogy most, midőn minden 
kizöldülő félen van, „Lom bok és v irág o k “-ja it zöl- 
deltesse ki jó  pénzünkért, — és M. u ra t, hogy most, 
midőn a m éhek is előbujnak odujokból, bújjon elő 
„G yöngyfüzér “-ével jó  pénzünkért, — végre a közön­
séget, hogy eféle kellem etlenségek által ne hagyja 
m agát az irodalom pártolástól visszariasztani. E lvégre 
is ki tu d ja : nem a közönségnek-e szerencséje, hogy 
ama két mü ki nem ad a to tt? "
=  Örömmel tudatjuk , hogy főtiszteletü B a ­
l o g h  P é t e r  superintendens u r lábbadozó félen van, 
s bár a  húsvéti ünnepeken, egyházi szolgálatot még 
alig fog teljesíthetni, valószínű, hogy az e hó folytán 
tartandó  egyházkerületi közgyűlésen m ár elnökölend.
=  Olvasóink kétségkívül óhajtják  tudn i: mi 
tö rtén ik  azon adom ányokkal, m elyek a széplaki és 
kisházai iskolák jav á ra  az országból és különösen 
D ebreczenből időnkint összegyűlnek. — E rrenézve 
itt  közöljük gyantái lelkész ez ügyben k ö zzé te tt nyi­
latkozatának reánk  nézve érdekesb részét, am int 
következ ik :
„Legnagyobb ha tást okozott javunkra , ügyünk­
nek a „H ortobágy" m últ évi 31-d ik  számában egy 
igen ava to tt toliból fólyt ism ertetés s lelkes ajánlás, 
m elynek lehet s kell tulajdonitnom , hogy am a lap 
szerkesztősége D ebreczen város nagylelkű polgárai­
nak s testü letéinek 92 frt 20  krnyi adom ányát kü l­
dö tte  hozzám e folyó hó 4-dik  napján. A honfiúi m a 
gas lélekkel biró ism ertető, a nem zetiség ügyét m eg­
értő s felkaroló jóltevők és az ére ttü n k  fáradozó szer­
kesztő egyformán, fogadják hálás köszönetünket ön- 
zéstelen nemes te t tü k é r t !
M últ őszi ism ertetésem  ó ta anyagilag semmi ne­
vezetes sem tö rtén t e kis zsenge isk o láb an : de hogy 
bensőleg m indennap tö rtén ik  valami, arró l csodálko­
zással és belső örömmel szól a nagytiszteletü cánonica 
visitatio jegyzőkönyve. De szól hatalm asan az is, hogy 
mind n. t. O sváth Im re esperes ur, mind v isita to r n. 
t. Nagy Sándor tanácsbiró ur, nem ta rto tták  elégnek, 
helyeselni az egyszerű földmivelőből le tt tan itó  eljá­
rását, dicsérni szorgalm át s buzgalm át; hanem  efelett 
méltónak ta rto tták , m indketten saját erszényükből 
azonnal m egajándékozni, — mely nagyra, nem esre 
ösztönző, buzdító kegyes adom ányukért illő, hogy ne- 
csak az illető tanitó  m ondott légyen; hanem, hogy én 
is m ondják, szives és őszinte köszönetét. —  A nagy- 
tiszteletű visitatiouak —  ez iskolákra nézve — hoz­
zám in téze tt buzdító szózata is, nem hangzott el pusz­
tában. Visszhangzanak azok leibemben mig élek s 
erősen sürgetnek, hogy kötelességem nek — ez isko­
lák irányában —  teljes erőmből megfelelni igyekezzem.
„A rem énység meg nem szégyenit." Pál apostol­
nak e szavaival várom még továbbra is a lelkes hon­
fiak kegyes segedelmét, m elyért ha még ezúttal is 
a lázattal és bizalommal esedezem, rem énykedem  s re ­
ményiem, meg nem szégyenittetem . — R á c z  I s t v á n  
ref. lelkész."
— A m últ szombaton csaknem minden pesti po ­
litikai lapot lefoglallak, oly közlem ényért, melyet 
csaknem minden bécsi lap im pune közölt. A „B ihar" 
is hasonló okból részesült a pesti lapok sorsában.
=  A Debreczenben a lak ítandó dalárda ügye 
kedvező fordulatot vett, amennyiben a részletek  fö­
lötti különbözött nézetek, egyáshoz simulni kezdnek, 
azon fődolog fölött pedig, hogy dalárda alakittassék, 
úgy sem volt véleménykülönség.
=  Biharruegyei Beregböszörm ény községben 
postakiadóságot állíto ttak  fel, mely m űködését m. hó 
16-dikán megkezdette.
== Azon kertészetegyleti részvényes tagokat, 
kiknek három  évre kötelező aláírása ez évben lejár, 
tisztelettel értesítjük , hogy m agukat ak ár pénztárnok 
Thamássy K ároly urnái, ak á r a k. e. választm. tagok 
közt kiosztott aláírási ivekre, részvényes tagokul ú j­
ból beíra thatják . A láírást szerkesztőségünk is szíve­
sen elfogad.
=  Bizonyos ism eretlen egyéniség, az „áprilisjá­
ra tá s" -n a k  sajátos nem ét ta lálta  föl s alkalm azó vá­
rosunkban e hó 1 -sö napján. — Ugyanis fényes nap­
pal köcsög-kalap s fecskefarku frakkban sétált a pi- 
aczon fel és alá. Tevén lovagoló majom nem gyüj- 
ten d ett több nézőt, mint e bohóskodó kiilöncz; csak­
hogy sehogysem tudjuk m egm agyarázni m agunknak, 
minő d iadalérzet lehet a z : egy sereg utczai gyerköcz 
által ujjongva k ísértetn i s egy csoport. utczai csavargó 
által „ m ó k u s v i z “-zel felköszöutetni; sőt azt sem 
tud juk m eghatározni, ha  vájjon a feltűnni akaró, vagy 
az oí röhögve kísérő népcsoportozat já r t-e  áprilist?
=  A „P.L1." debreczeni levelezője,az „István" 
gőzmalom tá rsu la t közgyűléséről írván, több hamis 
tételt, közöl. E zek re  vonatkozólag megemlítjük, hogy 
az eddigi Igazgatóság nem segédkezet nyújt, junius 
végéig az uj Igazgatónak, hanem az igazgatást való­
sággal teljesiti, és hogy az elsőségi részvények név­
érték  szerint beválta tásának  ideje, a m últ év végével 
lejárt. —  Egyszersm ind ism ételjük, hogy a  g. m. 
társu la t, részvényenkint nem 105 forint osztalékot 
fizet, m int a „ Hon “  tréfás levelezője irja, hanem 
csak 30 forintot. (E g y é irán t nem csak az, hanem  u- 
g y an csak .)
=  H olnap hétfőn, a  budai népszínház egykor 
igen kedvelt tagjai, most kolosvári színésznők S z ő l -  
l ő s s y  R ó z s a  és S z ő l l ő s s y  P i r o s k a  lépnek fel 
R eszler színpadán, a  „V én b ak an cso sáb an . Ugyanez 
alkalom m al B a l o g h  G y ö r g y ,  V i r á g  G y u l a  és 
több más szerződött tag, először szerepelnek e tá r ­
sulattal.
--- Az „Ö nbirálat" és „Pulgárisodás" iro ja V ajda 
János, közelebb egy irót, az utczán bottal m egtám a­
d o tt s utczai nép által fegyvereztetek  le. E  tény  azt 
bizonyítja, hogy az ő énje alól áll m inden bírálaton, 
s hogy polgárisuk em ber vele összeköttetésben nem 
lehet.
=  A Szathm áron m egjelenő „ T árogató  “ kö lt­
ségvetést tesz közzé, mely szerin t e lap kiadásai, fél 
év a la tt 69 f. 51 k rra l haladják a bevételt. E  kö lt­
ségvetés közlése legalábbis könnyelm űségre m utat, 
s tételei közt vannak olyanok, am elyéket nem lehet 
m egrovás nélkül hagyni. Például azt m ondja közlő, 
hogy félévi előfizetéssel a d ó s  m a r a d t  70, negyed­
évivel 36 e l ő f i z e t ő ,  a ráküldözött lapokat udva­
riatlanul (!) visszaküldték 50-en. —  M agának tu la j­
donítsa a kiadó, hogy deficitje van, m ert ha  106 
példányt hitelben nem  ad, s 5 0 -e t olyanokra, akik 
lapját já ra tn i nem szándékoztak, nem küld, nye­
resége is m arad, azon képtelenséget sem állítja, hogy 
neki olyanok m arad tak  adósak, akik előre fizettek, 
s a mi itt  fődolog: a vidéki lapok hite lét sem veszé­
lyezteti. Jó  lesz az eszmékkel tisz tába jönni!
=  Nincs többé —  húsvéti piros tojás. Egy 
gyám ok azon eszmére jö tt, hogy porczelánból készít 
to jásalakokat s azokat a jánlja játékszerü l. —  Ami a 
törékenységet illeti, abban vetekedni fog e m ásolat 
az eredetivel.
— M ostanában többször olvastuk a lapokban, 
hogy G a r i b a l d i  nagyon beteg, sőt haláláról is be­
széltek m ár. E  h íreke t megczáfolja a „J. d. D .“ egy 
tu rin i tudósítója, ki azt irja, hogy Garibaldi sebe 
csaknem  egészen begyógyult, egészsége átalában  nem 
rósz, és környezetében senki nem kétkedik, hogy két 
hó m úlva ló ra  fog ülhetni.
=  Az öngyilkosság napról napra terjed  s félni 
lehet, hogy nem sokára, nem arró l kell a tudósoknak 
gondolkozni: hogyan lehetne e társadalm i bűn te rje ­
dését akadályozni? hanem  uj eszközökről, m elyek az 
öngyilkosság tényét legalább m egkönnyítsék. — Ily 
eszközt közöl a tiro li „V. Z.“ egy közelebbi száma; 
figyelembe ajánljuk. Egy nő, —  irja  a V. Z. ki ak a r­
ván m agát végezni, egy tányérba lőport s golyót rakott, 
erre  ráü lt s az irtózatos bom bát elsütötte. — Jó  lesz 
d ivatba hozni.
=  W ashingtonnak —  a világ legnagyobb em ­
berének — sajátkezüleg ir t  végrendeletét a u ostani 
háborúban, egy katona elrabolta. A m erikai lapok azt 
irják, hogy a nagybecsű okm ány a  b r it t  muzeum b ir­
tokába került. Reméljük, hogy ism ét vissza kerül 
illetékes helyére.
=  A m ahajunok, K eletindia benszüle tett ban ­
kárai, igen gyakorlatias módot használnak a h itelle­
velek biztositására. A főöszszeg után ugyanis mindig 
kiteszik annak felét is. H a e m ódszert követve, m agyar 
em ber 50 írtró l állitua kötelezvényt, egyszersmind 
2 5 -tö t is ir  u tán a ; és igy, ha valaki 8 0 -n á  akarná 
ham isitni, a 2 5 -tö t is 5 0 -né  kellene változtatnia.
K iadó: a debrerzeni S z i n ü g y e g y l e t .  
S z e rk esz tő : 111 é s y G y ö r g y .
Kertészei,
Tisztelettel érlesittelnek a t. ez. kertészeti egyleti  tagok, 
liogv az egyleti kertnek ez év folytán munkálat alá nem eső  
része, a f. évi márcziushó 5 1 - é n  tartott kertészegyleti választm. 
ülés határozata nyomán, dinnyeföldül kijelöltetvén s SCO | | öles
térségekre m érnökileg kihasittatván: ezek, a kertészegyleti ta­
gok közt, az igazgató-bizottság közbejöttével, árverés utján, e 
nyár folyamára bérbe adatnak. A helyszínen leendő árverés 
határidejéül folyó aprilhó 8 -d ika  d. u. 2  órája tűzetett ki. A 
fenérinlett  4 0 0  Q ö l n y i  térségnek kikiáltási ára 4  o. é. forint­
ban állapíttatott meg, mely térség a legtöbbet Ígérő egyl. tag­
nak —  azonnal leendő készpénzfizetés mellett, —  rögtöni ren­
delkezése  alá bocsáttatik.
J V ” P T  Ezennel tisztelet- 
tel tudatjuk, hogy a „Horto­
bágy “ szerkesztősége és ki­
adóhivatala, a folyó hó elején, 
a ezeglédutczal 3-dik szánni 
KaflTkaház emeletébe tette 
át szállását. — Mostantól 
kezdve minden látogatást 
vagy küldeményt ide kérünk 
intézni.
É r t e s í t é s .
A debreczeni tak arék p én z tár részvényesei a 
mai napon ta r to t t  közgyűlésnek h a tározata  folytán 
értesitte lnek , hogy a m últ 1862-d ik  évrőli osztalék 
f. márcziushó 20 -d ik  napjátó l kezdve a pénztárnál 
az eredeti részvény-jegyek felm utatása m ellett b á r­
m ikor felvehető.
Debreczen. 1863. M árczius. 15.
K o m l ó s s y l m r e m . k .  T á y G u s z t á v m . k .
elnökigazgató. tá rsu la ti jegyző.
É r t e s í t é s .
Az „István" gőzm alom tájsulat f. évi márczius 
22-d ikén  ta r to tt  közgyűlése határozata  folytán, ezen­
nel értesitte tnek  a nevezett tá rsu la t résvényesei, hogy 
az em líte tt közgyűlés által m eghatározott osztalékai­
kat, eredeti részvényeik előm utatása m ellett, f. évi 
m ájus 5-dik napjától kezdve, ez év folytán bárm ikor 
felvehetik. — M egjegyeztetik egyszersm ind, hogy a 
f. évi deczem ber 31 -dikéig ki nem  v e tt osztalékok, az 
alapszabályok értelm ében többé ki nem vehetők, h a ­
nem a közgyűlés által m eghatározandó jó tékony ezé- 
lokra fordittatnak.
Debreczen. 1 8 6 3 .  M árczius 2 7 .
K o m l ó s s y l m r e  Y i n c z e V i k t o r
elnök. jegyző.
U i e Á B J G t í V X É H
a z  . . I s tván**  g ő z l i e u g e r m a l o u i  
gyártmányairól .
(D e b re c ze n b e n  kö ltség m en te se n , készp én z fize té s  m e lle tt ,  o s z trá k  é rté k b e n  
kö te leze ttség  n é lk ü l , . )  '
A asztali dara nagy szemű -  -  -  -  14 frt. • — kr
B ugyanaz apró „ -  -  -  -  14 >5 »
dara középszerű -  - -  -  -  -  12 » —
0. királyliszt -  -  -  - -  - ’ -  -  13 31 — n
I. lángliszt -  -  -  - -  -  -  -  11 11 80
‘1. montliszt  -  -  -  - -  -  -  -  10 11 80 »
3. zsemlyeliszt -  -  -  - -  . . .  9 n 80 ii
4 . fehérkenyérl iszt 1-sö rendű -  -  -  -  B „ — >3
5 . ugyanaz 2 -d ik  „ -  -  -  -  ö ,i 40 11
6. barnakenvérliszt - -  - . . .  - 5 >♦ 20 „
Kétszeresliszt -  -  - -  -  -  -  6 » 10 11
Rozsliszt 1- sö  rendű -  -  -  -  7 » — >1
Rozsliszt 2 -dik rendű .  .  _ -  4 frt. 40 kr.
00. árpakása -  -  -  -  - -  -  -  -  14 ii — n
0. árpakása - - -  -  -  13 n —- n
1. árpakása -  -  -  -  - -  -  -  -  11 »i — n
2 árpakása -  -  -  -  - - - -  -  9 r> — n
3 . árpakása - -  -  -  -  6 n 50 n
4 . á rpakása -  -  -  -  - -  -  (i n — n
Arpaliszt -  -  -  - -  -  -  -  2 ii 20 n
l le rcze  - - - - - - -  -  -  -  2 35 — 33
Lábliszt -  -  -  -  - -  -  -  -  2 11 — r>
Korpa -  -  -  -  - -  -  -  -  1 a 80 »
Buzaalj -  -  -  -  - .  .  -  -  2 ii 40 >i
Minden zsákért  1 frt. 5 kr. lef izetendő. E betétet  azonban a 
vevő visszakapja, ha a zsákot,  az elvitel számított  legfeljebb 3 hó 
alatt , hiba nélkül, bérm entesen  visszaszállítja.
Debreczen ÍS 6 3 .  iTJUárt. 20.
P i a c z i  á r a k .
BU7.3. Kétszeres. | Rozs. | Árpa. Zab. | Tengeri. Marhahús.
frt. kr. | frt. | kr. 1 frt. kr, | frt. | kr. | frt. | kr. | frt. kr. | kr
Debreezpn. Márt. 31. 3 4 0 - 2  8 0 2 10 1 70 1 i 50 2 ÍO 17
Pest. Ápr. 2 . í 15 —  — 2 6 0 1 9 0 1 5 5 2 3 5 —
Nagyvárad. Márt. 51 . 2 8 5 2  4 5 2 2 0 1 75 1 ! 5 0 2 10 18
Nagymiliály. Márt. 27 •7 10 —  : — 1 7 0 1 2 0 1 i 70 1 7 0 —
Tokaj. Márc. 27 . 3 5 0 -
1
O » 9 0 1 9 0 1 2 0 1 9 0 14
Nyíregyház. Márc. 28. 3 — 2 6 0 2 — I 5 5 1 : 3 0 2 14
Érmihályfalva. Márt. 2 6 5 10 2 ' 2  1 1 7 0 1 6 0 1 1 4 0 1 70 13
N. Bajom. Márt, 27 . 3 2 0 2 ; 8 0 2 5 0 2 — 1 1 6 0 2 6 0 11
Margilla. Márt. 27 . «'» 2 ’ 6 0 1 8 0 1 8 0 1 3 0 1
O00 14
Szalonla. Márc. 27 . 5 2 0 2  ; 6 0 — — 2
i 1 6 0 2 3 0
B ií c s i b ö
•
r z e. 1863. Ápr. 2. — Egy cs. a r a n v 5 fr. 2 9  kr. - í z ii s 1 110  fr —  kr
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’t F e s t ..................„ 6 2 5 !l r e g .
l-’o r r ó - E i i r s  . 1 1 6 11 25 11 11
1 C ie g lé d  . . . „
9 íz 2 7 . 11 „  ■ *« M isko lcz  . . 1 * 7 11 ii 41 s:
K S zo lnok  . . . ,, 10 27 1» ii cn‘05 T o k a j  . . . . 11 9 v> 11 11 ' 1
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t i s z a v i d é k i  v a s p á l y á n .  —  É r v é n y e s  a z  -186%  l é l i b a  v a k r a .
A  közállom ásokró l indu lás id e je , a m inden p á ly au d v a ro n  k # ü g -  
d e le s  m e n e tren d b en  van kim utatva.
A d e h reez en i v ásá ro k  alall C zeg lé d  és D e b re c z e n  k ö zö tt, a cs. k. 
( állam  v asu l tá rs a s á g  sze m é ly -v o n a ta ih o z  c sa tlá k o zó lag , a s z e ­
m élyvonatok  nap o n k in t k é tsz e r  k özlekednek .
A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak:
A r a i — S z i l i e n .  —  In d u lás  A radró l naponk in t es te  6  ó ra k o r —  É rkezés A radra naponkin t re g g e l 5 ó ra k o r. — (Az u tasok  fö lv é te l. n in csen  
k o rlá to z v a .)  .  ,
N a g y v á r a d — K o lo z s v á r .  —  In d u lás  N ag y v ára d ró l naponk in t es te  6  és  fél ó ra k o r. —  É rk e z e i  N a g y v ára d ra  n ip o n k m l re g g e l b  es  báro m
gy.e 6T^ ° r 'eg y h (íz_ S z a tk m á r .  —  In d u lás  N y íre g y h ázá ró l vasá rn ap , sze rd án  és  pén teken  este  6  ó ra k o r. — É rk e zé s  N y íre g y h ázá ra  hotfttn, s se rd á  
és  szo m b ato n  re g g e l  2  ó ra k o r.
N y ír e g y h á z a — B e r e g s z á s z .  — Indu lás N y íre g y h ázá ró l n aponk in t re g g e l 7 ó ra k o r —  É rk e z é s  N y íreg y h ázára  n aponk in t este  5 ó ra k o r. 
N y í r e g y h á z a — N a g y b á n y a .  — In d u lás  N y íre g y h ázá ró l hé tfő n , kedden , csü tö rtö k ö n  és szom baton  e s te  6 ó ra k o r .  É rk ezés  N y ireg y h ázár 
v a s á rn a p , k ed d en , csü tö rtö k ö n  és  p én te k en  re g g e l 2 ó ra k o r.
T o k a j— S . A . U jh e ly . —  Indulás Tokajból n ap o n k in t este  7  ó ra k o r. — É rkezés T okajba naponk in t re g g e li  4  é s  fé l ó rakor.
K a s s a — L ő c s e . —  Indulás K assá ró l naponk in t é jjeli 1 o ra k o r. -  É rk e zé s  K assára naponk in t é jje li 12 és  e g y  n eg y e d  ó ra k o r.
K a s s a — P r z e tn y s l .  —  In d u lás  K a ssá ró l sze rd án  és szom baton  d élu tán  2  ó ra k o r. — í r k p i í i  K assára hotfdn és p én te k en  d é le lő tt 10 o ra k o r. 
K a s s a — S z i y e f k .  —  In d u lás  K assá ró l n ap o n k in t ^ j e \ i  l  1 é s  h á ro m  n eg y e d  o ra k o r. —  É rk ezés  K assára n ap o n k in t é jje li 12 ó ra  50  pe resk o r. 
K a s s a — M u n k á c s .  —  Indu lás K assá ró l n ap o n k in t é jje li 11 és háro m n eg y ed  ó ra k o r. —  É rk e z é s  K assara naponk in t éjfé li 12 ó ra  5 0  p e re sk o r
A z igazgatóság.
H I R D E T M É N Y E K .
Árverpfl hirdetés.
Néhai özv. K o n  r á d  J á n o s n é n a k  Battyányiutczán 2 1 6 1  sz. házban levő  hagyatéki ingó­
ságai, u. In. ágynemüek, bútorok, stb f. á p r i l  hó 3 -d ikán  d. e. 8  órakor, a hagyatéki ház p e ­
dig külső telkével együtt f. á p r i l  hó 18 -d ik  napján d. u. 3  órakor, nyilvános árverésen, kész- 
pénzfizetés mellett, szabad kézből el fognak adatni.
2247 .
1863. MMinMetmény*
Sz. kir. Debreczen város tanácsa részéről ezénnel közhírré tétetik, hogy a városi 
serfőzési,  sermérési,  ugyszinle pálinkamérési jog, a szováthi regale a hozzátartozó épületekkel  
együtt, a szováthiház és kert s a szováthi szárazmalom, folyó 1 8 6 3 - d ik  év novem ber 1—ső nap­
jától számítandó 3  egymás után következő évre, ezen év május 5 -d ik  napján. Debreczenben, a 
városház nagytanácsteremében, a délelőtti órákban tartandó nyilvános á r v er ésén ; — továbbá a 
sámsomi udvarház, a mátai é s  vekeri kaszállóföldek, hatvanutezai salétrom, a szikigyakori kaszálló 
a esukáscsapszékkel együtt, Baranyiházutánvalófóld, Pap Pálféle ház alatt levő kisbolt és a külvá-- 
sártéren 4 9 9 .  sz: a. álló sátor f. évi augusztus 5 - ik  napján, a fentebbi helyen tartandó nyilvános  
árverésen, szinte 5  egymásután következő évre haszonbérbe ki fog adatni, mely ávrerésre a bér -  
leni szándékozók, (magukat e legendő bánatpénzzel ellátva, azon m egem lítéssel  hivatnak meg,  
hogy az e lő leges  feltételek az árverés napjai előtt is a városgazdái hivatalnál bármikor és bárki 
által megtekinthetők leendenek.
'' Debreczen. 1 8 6 3 .  Márczius 12 .  A v á r o s i T a n á e s
TÍT 3  U  9  I I 1 3 ■! 3
Egy tökéletesen jókarban levő 7 octávás L o-  
renózféle zongora szabad kézből eladó. —  Ér­
tekezhetni felőle Csapóutezaszöglet hetedik sz. 
alatt az emeletben, hol a venni kivánkozóknak 
megtekintésre és inegpróbálásra minden percz-  
ben készen áll.
Árverési hirdetmény.
Néhai N a g y  J á n o s  Hatvan (retek) utczai 
1 2 6 4  számú s 1 6 0 0  afrtra becsült hagyatéki 
háza jövő áprilisiul 13 .  s szükség  esetében  
május l l - i k  napjain d. u. 3  órakor a helyszí­
nén tartandó árverésen biróilag el fog adatni.
Az árverési föltételek Tóby István törvény-  
széki tanácsnoknál megtekinthetők.
I jU U V Ú U O & ÍM ÍÚ H *
Alulírott, —  mindenféle  ócska kalapok 
tisztítója és újjá alakilója, tudatja a t. ez. közön­
séggel,  hogy lakását —  a kádasutezai 4 8 8 7 —ik 
számú házhoz tette át.
D a n i s  ó f  s k i M i h á l y .
Londei F. ép társa
szobafestők
ajánlkoznak minden, ez iparágra vonatkozó m eg­
rendelések, a 1 e g g y o r s a b b a n és i z I e t e -  
s e b b e n  teljesítésére. —  Mintarajzok szives 
megtekintésre mindig készen állanak. —  Laká­
suk váradutezán 2 2 1 2  sz a. Récseyházban.
évi április 7 —kétöl bezárólag 
rendes személyvonatokon ki
ad Nro. 2231. HirdetiiiélHfJ.
A közelebbi dehreezeni országos vásár alatt, 1 8 6 3 .
április 2 2 —kéig, a je lenleg  Czegléd és Debreczen között közlekedő ......... __ — ........,
viil még egy m á s o d i k ,  v e g y e s  v o n a I. fog kö z lek ed n i; oly módon, hogy a Pebreczenbe  
menendő, esti 10  óra 8 perczkor Czeglédről, a Pestfelé m enendő pedig, esti 8 óra 3 3  perczkor 
Debreezenből indul el.
Ezen intézkedés mellett, a Peslteli  egyen es  összeköttetés s pedig D ebreczen te lé : a 
Pestről 5 óra 3 3  perczkor délután, Pestfelé ped ig:  a Czeglédről Pestre  6  óra 2 9  perczkor reggel  
elinduló vonatokkal fog eszközöltetni A z  i g a z g a t ó s á g .
Árverési hirdetés.
A dehreezeni kir. váltótörvényszéknek 1 8 6 3  évi márcziushó 2 6  n. 3192.- szám alatt 
kelt végzése  folytán ezennel közhírré tétetik, mikép a debreczeni T a k a r é k p é n z t á r  mint 
felperes részére H a u c z e n b e r g e r  J ó z s e f  tői mint alperestől 4 0 0  frt váltói tartozás s járu­
lékai erejéig lefoglalt ingóságok, nevezetesen, borok, sertések, tehén, lovak, szekerek, butorne-  
müek nevezett alperesnek helybeli Váradutezai lakásán folyó évi aprilhó 11. napján d. e. 9  óra­
kor nyilvános árverés utján készpénz fizetés mellett el fognak adatni. — Mire a venni kívánók 
meg hivatnak. —  Debrec.zen. 1 8 6 3  márcziushó 30.
A váltótörvényszéki kiküldött végrehajtó tag.
Árverési Hirdetés*
Aj,debreczeni kir. vállólörvényszéknek 1 8 6 3  évi felír, hó 2 3  n. 2 0 0 1  szám alatt kelt 
végzése  folytán ezennel közhirré tétetik, mikép M e z e i  F e r e n  e z  mint felperes részére K o -  
v á c s  M i h á 1 y. t ó I  mint alperestől 1 3 6 8  frt 5 4  kr váltói tartozás s járulékai erejéig lefoglalt 
ingóságok, nevezetesen, többmázsa gyapjú, 8  köböl búza, 4  öl tűzifa, 1 1 6  db. férfi kalap,^2 sertés  
nevezett  a lperesnek  helybeli Zöldfautczai lakásán folyó évi aprilhó I I napján d. u, 3  órakor
"alt el fognak adatni. — Mire a venni kívánók m eg  
A váll ótörvén vszéki kiküldött végrehajtó tag.
nyilvános árvgjljés utján készpénz fizetés melleit  
hivatnak. —  Debreczen. l8jQ5 márcziushó 30 .
Kiadó szállás.
Nagyváradutczán a T e 1 e g  d i féle házban, a földszinti é s  a bátulsó lakosztály kiadó; 
az u t c z á r a  e s ő  osztályban van: három szoba, konyha, kamara, pjocze s  házhéj; —  a . h á t ú l ­
s ó  osztályban: két szoba,-honyha s k.anWít; ezenkívül kiadó az udvar végében lévő itten nagy 
kert is, —  Értekezhetni iránta a Rácz György úr szomszéd bőrösboltjában, és Telegdi László 
ügyvéd urral. ________    ___
Előlegei Mrdeiei.
Tisztelettel értesítem a p. é. közönséget, h o g y a  most következő országos vásárt
egy MXr állatsereglet
kíséretében meglátogatom s állatgyüjteményeiBet, d. e. 8 órától d. u. 8 óráig 
közszemlére teendem. Ez alkalommal naponkint két fő előadást 
ta rtok
az állatok kálltjában,
egyiket 4 ,  másikat 7 órakor d. u. 
oroszlánok, párdnezok, tigrisek, leopárdok  és hiénák közt, 
melyek az állatszeliditő parancsainak szoJgailag engedelm eskednek.
Végül
Dániel az oroszlánok vermében.
A többi részletről falragaszok értesitendik a t ez. közönséget.
Schatz Atigu.s t.
Á r v e r é s i  H ird e té s .
A debreczeni kir. váltótörvényszéknek f. évi Márcziushó 3 -r ő l  2 5 3 8  és 2 3 o 9  szám 
alatt kelt végzései folytán, ezennel közhírré tétetik: mikép K o v á c s  L a j o s  debreczeni lakos  
mint felperes részére, 4 0 0  afrt s járulékai e r e jé ig ; úgy szinte K ál I a y É n  ó k mint felperes ré­
szére 2 0 0  afrt s járulékai erejéig, C. O. O h m  debreczeni lakos mint alperestől lefoglalt követ­
kező váltó levelek u. m.
f - s z ö r  Egy Kerepesen 1 8 6 2 .  januar 2 0 -k á n  kelt, 1 8 6 2 .  junius 2 0 -k á n  lejárt, 1 7 0 0  
afrtról szóló, Sehvarcz Salamon által kibocsátott, Császár Tilos áltál elfogadott, G. Q- Ohmra for­
gatóit, B écsben  f izetendett; ,
2 - sz o i ‘ Egy Pesten 1 8 6 2 .  junius 1 0 -k é n  kelt, kelet után 3 hóra lejárt, 2 0 0 0  afrtról 
szóló, Pollák József által kibocsátott, R osen be ig  Sámuel által elfogadott, C. O. Ohmra forgatott, 
Pesten f izetendett;
3 -sz o r  Egy Pesten 1 8 6 2  junius 13-kán  kelt, kelet után 4  hó múlva lejárt 2 0 0 0  
afrtról szóló, Pollák József által kibocsátott, Rosenberg Sámuel által elfogadott, C. 0 .  Ohmra 
forgatott, Pesten fizetendett;
4 - s z e r  Egy Pesten 1 8 6 2  május 1 5 -k é n  kell, kelet után 4  4>ó múlva lejárt, 1 3 0 0  
afrtról szóló, Pollák József által kibocsátott, Schamberger Ferencz által elfogadott, C. 0 .  Ohmra 
forgatott, Pesten f izetendett;
5 -sz ö r  Egy Pesten 1 8 6 2 .  május 1 5 -k én  kelt, kelet után 3 hóra lejárt, 1 3 0 0  afrtról 
szóló, Pollák József által kibocsátott, Schamberger Ferecz által elfogadott, C. 0 .  Ohmra forgatott, 
Pesten fizetendett; és
6 -sz o r  Egv kerepesen 1861  deczember 2 4 - k é n  kelt, kelet, után 5 hóra lejárt, 3 6 0 0  
afrtról szóló, Sehvarcz Salamon állal kibocsátott,  Császár Titus által elfogadott, G, 0 .  Ohmra for­
gatott, Bécsben fizetendett, ö sszesen 1 1 ,9 0 0  afrtról szóló eredeti első váltó levelek f. évi áp-  
rilishó 13 -d ik  napjának délelőtti 9  óráján a kir. vállótorvényszéki épületben, a kereseti tőkék 
s járulékaik erejéig nyilvános árverés utján, jelen 2 -d ik  árverésen készpénz fizetés mellett cl 
fognak adatni. —  Mire a venni kívánók ezennel meghivatnak.
Debreczen. 1 8 6 3 .  m árcz iushó .3t .  B  át h o r y. S á n d o r
-  . kik. törvényszéki tag, mint végrehajt
— ____  ; ."Mm n' ■ f.» ' ' diHflr; ' ■' —
JJ ? ■ : úri'-..-
czimü Nagyváradon helenkint kétszer irtégjélenő politikai,- kéroskedelmi és társadalmi lap
a biharmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye
G y ő r  (Tv G v u l  a szerkesztése melFétt, az1 étidig "tanúsított szabadelvű irányban jövő januárhó  
1-tő l  kezdve második évi folyamába lépett.
121 é  f i z  é t é ü l  á r a k :
E g y  é v r e  1 0  frt. f é l  é v r e  5  frt. é v n e g y e d r e  2 Irt 5 0  kr.
Az e lő fize tési ö ssze g ek  aló lirt k iadóh ivata lához b é rm e n tv e  kü ldendők .
A
kiadó hivatala. Nagyváradon, Sasutcza 12. sz.
T r Debreczen. 1863 . Nyomaton a 'város könyvnyomdájában.
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
